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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1. Gaya kepemimpinan 
Demokratis kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah.,2. Faktor-faktor 
yang menjadi  kendala kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah. 3. 
upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam menangani kendala dalam 
meningkatkan mutu sekolah, di SD Negeri Glintang 2 Sambi. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan 
data digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Sedangkan analisis data 
mengunakan analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Gaya 
kepemimpinan Demokratis kepala sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah 
yaitu: selalu  bermusyawarah bersama, mengambil keputusan bersama dengan 
guru dan komite sekolah, kepala sekolah harus bisa menerima pendapat orang 
lain. 2. Faktor-faktor yang menjadi  kendala kepala sekolah dalam meningkatkan 
mutu sekolah adalah:   standar kualifikasi tenaga pendidik belum S1. Pendidikan 
tidak berbasis keguruan terutama guru-guru baru yang diangkat dari wiyata bhakti 
dan guru bantu,  penguasaan  tentang strategi pembelajaran masih rendah. d) 
guru-guru  yang mengajar belum sesuai   dengan   standar pendidikan.  3.  Upaya 
yang dilakukan kepala sekolah dalam menangani kendala dalam meningkatkan 
mutu sekolah,di SD Negeri Glintang 2 Sambi adalah:  Menempatkan  
peningkatan  kualitas sekolah.  Memfokuskan pada prestasi belajar siswa 
Menjadikan para orang tua sebagai mitra dan membangun kolaborasi.  
Memahami proses perubahan kepemimpinan untuk dapat mengelola dan 
memfasilitasi perubahan tersebut secara efektif. 
 








Vivin Yunita Sari. A510140069. DEMOCRATIC LEADERSHIP STYLE OF 
SCHOOL HEADSHIP IN IMPROVING SCHOOL QUALITY IN 
GLINTANG 2 STATE SCHOOL. Research Paper. Facu$lty of Teacher 
Training and Education Muhammadiyah University of SURAKARTA. September 
2018. 
This study aims to find out 1. the principal's democratic leadership style in 
improving school quality., 2. Factors that become constraints for school 
principals in improving school quality. 3. efforts made by the school principal in 
dealing with obstacles in improving school quality, in Glintang 2 Public 
Elementary School Sambi. This research is a descriptive study. Data collection 
techniques in this study were carried out by means of observation, interviews and 
documentation. Data validity techniques used source and method triangulation 
techniques. While data analysis uses interactive analysis. The results of the study 
show that 1. The principal's democratic leadership style In improving the quality 
of schools, namely: always meeting together, making decisions together with 
teachers and school committees, the principal must be able to accept the opinions 
of others. 2. Factors that become constraints for school principals in improving 
the quality of schools are: the qualification standard for educators is not S1. Non-
teacher-based education, especially new teachers who are appointed from Wiyata 
Bhakti and teacher assistants, mastery of learning strategies is still low. d) 
teachers who teach are not in accordance with education standards 3. the efforts 
made by the principal in dealing with obstacles in improving the quality of 
schools, Sambi's Public Elementary School in Glintang 2: Placing an 
improvement in school quality.  
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